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摘 要 
公民作为评估主体，通过特定的方法来区分和评定政府绩效的等级的过程
就是公民参与政府的绩效评估。这种方式有一定的可行性和必要性,也是公民参
与政府治理的卓有成效的途径和方式，是政府开展绩效评估活动的未来发展趋
势。从目前发展状况来看，世界各国政府在开展绩效评估过程中，纷纷对公民
参与投以较高关注，并为此展开全面调查活动。我国政府也在实践中，不断地
探索比较，逐步实现从简单模式向多元化模式转变。不可否认，与发达国家相
比较，我国针对公民参与政府绩效评估活动研究差距明显，还未进行科学全面
的研究，存在一些亟待商讨的问题，如公民参与的制度化程度不高、政府机制
体制存在弊端和公民参与有效性等问题。因而，在这过程中，寻求公民参与政
府绩效评估的存在问题和解决方法，是理论与实际的两重需求。 
笔者在结合中外学者理论研究的基础上，充分阐述政府绩效评估与公民参
与相关重要的概念，对公民参与政府绩效评估活动的相关目标进行全面分析，
并将其作为后续研究基础。通过管理学理论基础的研究，结合湖州市开展的
“万名群众评议机关”活动的实践背景、开展情况、特点和存在的相关问题展
开深入分析探究，从而掌握我国公民评估政府绩效在实施过程中存在问题的主
要原因，创新地尝试从制度、政府、公民三个角度出发，有针对性提出存在问
题的合理化解决方案，为形成我国公众参与政府绩效评估科学有效的体系提供
理论和现实的支持。 
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Abstract 
The meaning of public participate in the government performance assessment is 
public as the subject of the evaluation. It is feasible and necessary for them to use a 
special method to distinguish and assess the level of government performance. It is 
also an effective way of public participation in government governance as well as the 
future trend of the government performance evaluation activity. Currently, 
governments from all over the world are paying more attention to public participation 
when they carry out a performance evaluation activity. They also make 
comprehensive survey for this. Chinese government is also keep exploring and 
practicing in order to transfer from a simple model to a diversified mode. However,  
our survey for public participate government performance evaluation are still far 
behind the developed countries. We still don’t carry out an comprehensive and 
scientific research. There are some problems to be discussed such as 
institutionalization of public participation is not high, drawbacks of the government 
mechanism and the effectiveness of citizen participation and so on. Therefore, during 
this process there are needs both from theory and practice to find out problems and 
solutions for public participate government performance assessment. 
The author elaborates the important idea of public participation in the 
government performance assessment based on the theoretical research of Chinese and 
foreign scholars. The author makes a comprehensive analysis regard to relevant 
objectives of it and uses as a basis for future research. In order to understand the main 
reason of the problems that exist in the public participation in the government 
performance assessment of our country, the author utilizes the basis of management 
theory to carry out a deep analysis of the background, development situation, 
characteristics and relevant problems regard to the “thousand citizen evaluate the 
government performance” activity which is conducted by Huzhou city. Trying to find 
out a reasonable solution from the system, government, public three aspects in an 
innovative way. To provide theoretical and practical support for the formation of a 
scientific and effective system of the public participation in the government 
performance assessment of our country. 
 
Keywords：  Government performance, Performance evaluation, Public participation 
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引  言 
1 
引  言 
（一）选题的背景、意义和价值 
1.选题的背景 
现代政府绩效评估最早出现于西方国家，二十世纪初期，纽约市政府首次
成立政府绩效评估研究局。1949年，美国联邦政府开始正式应用绩效预算制
度，在相关研究领域，其被认作为政府开展绩效评估活动的起源。1970年前
后，为了满足全球经济化、信息化因素发展需求，政府采取有效措施避免自身
陷入经济危机、管理危机、公众信任危机中，开始尝试对传统政府绩效评估模
式进行调整，强调“以顾客为核心”、“以结果为导向”相关发展理念，从根
本角度提高综合竞争国力，全新的政府体系改革正式推出，公众参与已经在政
府绩效评估体系中发挥十分关键的作用。 
随着公共行政理论研究与实践的不断深入，西方公共行政界存在的相关关
系问题已经逐步演变为公民与政府之间的关系问题，其中，公民直接参与公共
行政管理、公民直接参与公共事务理论诉求等，共同被称之为政府新型合作关
系模式构建体系。一方面，政府要求相关组织机构完善公民参与渠道，逐步实
现民主行政发展目标，使传统官僚组织被动、保守的相关形象得到全面改善；
另一方面，逐步提高公民整体素质水平，培养良好的公民道德习惯，使其积极
参与到政府公共事务建设过程中。面对此种发展趋势，新公共管理、新治理模
式等相关论题研究均对公民参与投以较高关注度，其已经成为具有全球性代表
价值的公共研究课题。 
20世纪90年代以来，我国地方政府围绕如何让公众科学广泛参与到政府绩
效评估工作中，并为此开展了众多尝试性工作。相关实践研究均是以公众及社
会团体为核心，政府绩效保持良好的公正、客观性特征，并及时有效的开展信
息反馈活动，其也是对我国传统的政府绩效评估模式的有益补充，在很大程度
上促进地方政府绩效全面提升，确保公众基本利益不受侵害。不可否认，公众
参与地方政府绩效评估过程中始终存在一部分问题没有得到根本解决：例如，
公众参与程度没有达到预期目标要求，参与合理性研究尚处于未涉及阶段，暂
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未设计科学有效的指标体系，规范化、法治化欠缺等。只有从理论研究角度入
手，才能逐步解决政府绩效评估模式所存在的相关问题。 
2.论文的学理和现实意义  
理论价值：随着社会不断发展，传统政府行政理念已经发生巨大改变，服
务型政府发展建议提出，为实现和谐社会发展目标创造良好基础条件。为了更
好的为广大人民群众提供服务，政府必须尝试从根本角度入手，不断提高自身
行政管理水平。从整体发展状况来看，公民是直接接受政府服务的主要群体，
其对政府服务感受具有显著直观性。所以，应当在政府绩效考核评估活动开展
过程中，充分发挥公民参与的相关作用，对政府工作绩效进行全面考察，通过
采取有效措施，逐步满足民主政治化目标发展需求。  
从根本角度分析，公民参与政府绩效考核评估活动是宪法赋予每位公民的
基础权利。政府绩效考核评估体系建设过程中，充分融入了公民参与元素，使
公民的监督权力可以得到充分发挥，使政府工作透明度得到全面提升。整个发
展过程中，公民对政府的认同感也会逐步增长，政府可以长期保持较高权威
性，其为开展法制建设、服务建设等相关工作打下坚实基础，同时也为实现我
国政治民主化、行政民主化发展目标创造良好基础条件。 
综上所述，笔者在相关政府绩效评估公民参与机制建设过程中，充分引入
新公共服务、民主行政及参与式理论研究方式，尝试从全新角度帮助解决政府
绩效评估体系建设过程中存在的相关制约性问题，使传统的政府统治管理理念
得到改变，同时满足主体多元化发展要求。在相关理念作用下，公民通过参与
政府绩效考核评估活动，自身知情权、表达权、监督权等均可以得到全面保
障，确保民主行政理念可以得到全面落实。从根本角度推进民主政治整体发展
速度，逐步实现传统政府向服务型政府转移发展目标，使政府效能得到彻底转
变。 
从中我们不难看出，针对政府绩效评估体系展开全面研究，及时解决该体
系中存在的公民参与权问题，对后续渠道建设起着十分关键的影响作用。 
实践价值：现阶段，随着我国政府行政体系改革发展速度不断提升，政府
职能模式已经发生巨大改变， 2004年首次提出“服务型政府”的概念，并逐渐
成为各级地方政府行政体制改革的方向和目标。2009年4月，《中国政府绩效评
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